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Editorial
El reto de las Ciencias
Sociales y Humanas
en la nueva era del
conocimiento
Fabiola Torres, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
Universidad Autónoma del Caribe.
La comunidad académica mundial, después de realizar muchos foros, lle-
ga a la conclusión de concentrar esfuerzos desde las universidades para
formar un profesional integral, que fuera capaz de apropiarse de un saber
específico y conjugarlo con logros alcanzados en otras áreas del pensa-
miento humano, social, artístico y ético.
La llegada del siglo XXI trajo consigo cambios en la estructura mental de
los pueblos del mundo, acompañada de una nueva sociedad del conoci-
miento y apoyada por la revolución de las tecnicidades.
En el marco de esta nueva realidad, las diferentes áreas del conocimiento
interpretan la necesidad de incorporar al servicio de las Ciencias Sociales
y Humanas el desarrollo de las TIC.
No ha sido fácil, muchos son los obstáculos que el nuevo camino nos
advirtió; sin embargo, el balance devela significativos avances en este
campo de las tecnologías, gracias al decidido apoyo que algunas univer-
sidades le han brindado a este nuevo campo del conocimiento.
Programas como Prensa-Escuela, Radio-Escolar, Emisora Universitaria,
Canal Universitario, han sido motor de cambio, en corto tiempo se abre
una disposición hacia estas nuevas alternativas, despertándose de esta
manera, un interés de las comunidades académicas, y en la cual las Cien-
cias Sociales y Humanas hoy muestran una mejor disposición.
La puesta en marcha de un sinnúmero de cursos virtuales, programas
de pregrado y posgrado virtual, permiten la circulación del conocimiento
científico y tecnológico, acercándolo con mayor rapidez a los lugares más
apartados del planeta. Por eso, un mundo globalizado e inferconectado,
afronta con acierto los retos que la nueva sociedad del conocimiento le
plantea.
No se trata de volver a incorporar un nuevo elemento de ritualización de
la actividad académica. El control de la herramienta tecnológica requiere
de un alto sentido humanístico y social, solo así podemos contribuir con
un granito de arena hacia la búsqueda de un sentimiento de solidaridad
humana más universal, que con justa razón convoca la comunidad
mundial.
